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1973年に，総会の事務局として南太平洋経済協力機関（South Pacific Bureau 
for Economic Cooperation: SPEC）が設立され，1988年に南太平洋フォーラム事
務局（South Pacific Forum Secretariat）と改称，2000年より PIFへの改名に伴い，
太平洋諸島フォーラム事務局（Pacific Islands Forum Secretariat）に変更となっ
た。2000年にキリバスで開催された年次会合において，太平洋諸島フォーラ


































































































































































































































































































































































貿 易 政 策 ＆ 経 済 統 合 部
経 済 改 革 イ ン フ ラ 部
民 間 部 門 開 発 部
政 治 ガ バ ナ ン ス 部
安 全 保 障 部
人 事 ・ 総 務 部
財 務 部
Ｉ Ｔ 部
図 書 館 管 理 部 門
記 録 管 理 部 門
資 産 管 理 部
パ ー ト ナ ー ＆ ス テ ー ク
ホ ル ダ ー 関 係 部
パ シ フ ィ ッ ク ・ プ ラ ン
担 当 部
社 会 政 策 部
小 島 嶼 国 支 援 部
シ ド ニ ー 事 務 所
オ ー ク ラ ン ド 事 務 所
北 京 事 務 所
太 平 洋 諸 島 セ ン タ ー
Ｗ Ｔ Ｏ 代 表 部
ジ ュ ネ ー ブ 事 務 所
貿 易 政 策 （ 複 数 ）
国 際 法 担 当
人 権 問 題 担 当
地 域 ガ バ ナ ン ス
地 域 安 全 保 障
Ｍ Ｄ Ｇ 地 域 担 当
天 然 資 源
地 域 国 際 問 題
開 発 協 力
Ｐ Ｅ Ｃ 基 金
地 域 計 画
ジ ェ ン ダ ー 担 当
障 害 者 政 策 担 当
国 連 薬 物 犯 罪 事 務 所







































































































































































































































































































































が高まり，2001年には太平洋島嶼諸国貿易協定（Pacific Island Countries Trade 
Agreement: PICTA）および，オーストラリア，ニュージーランドとの協力で




















































































































































































































































































































































































































































　オーストラリアのラッド首相は，2008年 3 月 6 日「ポートモレスビー宣言
（Port Moresby Declaration）」を発表した。同宣言で，オーストラリアは「開発
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